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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
D-35,41A41..IRAT
Ley.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Relativa al pase a la situación de reser
va en el Ejército o en la Armada con el empleo de general de briga
da, contralmirante o asimilado, honorario, de los capitanes de navío,
coroneles y asimilados que cuenten cuarenta y dos años de servicios
efectivos o con abonos de campaña
Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Dispone cese en el cargo de Consejero
del Consejo Supremo de Guerra y Marina el Mm. D. F. Ibáñez. "
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone quede en situación de disponibi
lidad el Comte. D. R. Barrionuevo.—Concede licencia al T. D. D. L.
Peralta.—Resuelve instancia de un maquinista.—Sobre anticipo de
pagas a los jefes y oficiales.—Interesa remitan los batallones rela
ciones de prendas de masita adquiridas de enero a diciembre, expre
sando en ellas precio de diferencia.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede gratificación de efectividad al ofi
cial 3.° del cuerpo de Archiveros D. L. López.
NAVEGACION Y PESCA MARIT1MA.—Concede a los guardapescas de
Mar Menor los beneficios de derechos pasivos.
INTENDENCIA GENERAL.—Nombra mozo-alguacil a S. Aldama.—Re
suelve instancia de un patrón de escampavía.—Concede subvención
para premios de regatas.
Circulares y disposiciones.
ASESOR1A GENERAL.—Relación de los Letrados admitidos a las oposi
ciones a ilgreso en el cuerpo Jurídico.
Seeterón 4ficiaI
LEY
MINISTERIO DE LA GUERRA -
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey de España,
A todos los que la presente vieren y entendieren,sabed:
Que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo si
guiente:
Artículo 1.° Los coroneles, capitanes de navío y asimilados del Ejército y Armada que cuentan cuarenta ydos años de servicio efectivo o con abonos de campaña,
que posean, además, la placa de la Real y Militar Orden deSan Hermenegildo, y que no tengan en sus hojas. de servicios notas desfavorables, podrán pasar a la situación de
reserva en el Ejército o en la Armada, respectivamente,
con el empleo de general de brigada, contralmirante oasimilado honorario, según su procedencia, en el quedisfrutarán el sueldo a que, como haber pasivo, tenganderecho en sus empleos de cór.orie-17-witttrradIrTfá-Vro—o'.~Ud.-percibiéndolo por él presupueSto- délMiniste---rio de la Guerra o del de Marina, respectivamente.De igual beneficio gozarán los coroneles, capitanes- denavío y asimilados del Ejército y Armada en situación de
reserva, siempre que hubieren pasado a ella después dehallarse en posesión de dicho empleo en las correspondientes escalas activas de mar o de tierra.
En todo caso, para aspirar al empleo de general de
brigada, contralmirante o asimilado, en virtud de estaley,
es condición precisa que exista en el Cuerpo de proce
dencia del interesado el empleo de oficial general o asi
milado.
Art. 2.° Los coroneles, capitanes de navío y asimilados
del Ejército y de la Armada, en activo o en situación de
reserva que, en virtud de esta ley, obtengan el empleo
de general honorario del Ejército o de contralmirante de
la Armada o asimilado, no podrán optar a la gran cruz
de San Hermenegildo ni adquirirán nuevos derechos en
esta Orden, debiendo únicamente seguir percibiendo las
pensiones de la misma que actualmente disfruten por ha
berlas obtenido antes de pasar a la nueva situación.
Corno compensación, y a instancia de los interesados,
se les concederá la gran cruz delMérito Militar o Naval,según su procedencia, designada para premiar servicios
especiales.
Art. 3.° Los beneficios de esta ley tendrán efecto a
partir del día 14 de febrero de 1919, en que para el Ejército fué aprobada por el Senado, y los comprendidos en
ella habrán de solicitarlos en el término de un mes, a
partir de la fecha de su publicación en la Gaceta.
Artículo adicional. Transcurrido el plazo de un mes
de la publicación en la G-acta de la presente ley, sólopodrán acogerse a sus beneficios, con -carácter perma
nente, los coroneles, capitanes de navío o asimilados del
Ejército o de la Armada que deban ser retirados forzosos
por haber cumplido la edad reglamentaria, que estén en
posesión de la placa de San Hermegildo y no tengan nota desfavorable en sus hojas de servicios.Por tanto:
Mandarnos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como mili
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tares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
lay en todas sus partes.
Dado en Palacio a diez y nueve de mayo de mil nove
cientos veinte.
YO EL REY
ElMinistro de la Guerra,
Luis Mariela:llar y Moureal.
(De la Gaceta de 20 del actual )
REAL DECRETO
MINISTEWO DE LA GUERRA
Venzo en disponer que el almirante de la Armada don
Federico Ibáñez Valera, cese en el cargo de Consejero
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Dado en Palacio a diez y nueve de mayo de mil nove
cientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
Luis ITIarichalar y Illocareal.
(De la Gactta, de 20 del actual.)
t EA! )1? I) ES
kei vor (beni rt
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el comandante de Infantería de Marina
don Rafael Barrionuevo iNúriez, en situación de
disponibilidad en el apostadero de Cartagena, pase
a esta Corte en la indicada situación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el te
niente de Infantería, en comisión en el regimiento
Expedicionario de Infantería de Marina, D. Luis
Peralta Villar, el Rey (q. D. g ) se ha servido con
cederle dos meses de licencia reglamentaria para
Sevilla, como cumplido del tiempo de permanencia
en Africa, según determina la real orden de 8 de
agosto de 1913 (D. O. núm. 176).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Cuerpo da Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia promo
vida por el tercer maquinista de la Armada don
José Fortán Posse, en solicitud de que las vacan
tes de primeros y segundos maquinistas ocurridas
durante el ario anterior se den a la antigüedad, por
no haber aprobado en los exámenes número sufi
ciente, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido desestimarla, por estar dispuesto se anuncie
una convocatoria extraordinaria para cubrir di -
chas vacantes en el próximo mes de agosto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Anión
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
Anticipos de pagas
Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teíli
do á bien disponer que una V3Z recibida en los re
gimientos la real orden autorizando el anticipo de
pagas al personal de jefes y oficiales, quedan fa
cultados los coroneles para ordenar su pago por la
Caja correspondiente, la cual se resarcirá al ser
abonado el extracto donde se efectúe la oportuna
reclamación. 1
, De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1920.




Circular —Excmo. Sr.: Para poder resarcir a las
cajas de los batallones de Infantería de Marina
del
mayor precio a que han tenido que adquirir en el
pasado afio de 1919 prendas de masita, el Rey (que
Dios guarde). de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido disponer que
en el plazo más breve posible se dé cumplimiento
a lgs siguientes instrucciones:
1.0 Los batallones remitirán relaciones de las
prendas adquiridas de enero a »diciembre, expre
sándose en ellas las diferencias entre los precios
reglamentarios y los de adquisición, emitiendo las
prendas que como primera puesta corresponden
a
los reclutas, por consignar el presupuesto vigente
crédito bastante para ello
2.° Las relaciones han de ser resumidas por los
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coroneles, los que expresarán en sus resúmenes
los totales por batallón.
3•0 A dichas relaciones deben acompañarse co
pias certificadas do las actas de las Juntas econó
micas que tomaron el acuerdo o acuerdos de ad -
quirirlas a mayor precio que el reglamentario, así
como de las facturas de las,casas proveedoras. Las
relaciones se ajustarán al modelo que acompaña
la real orden de 17 de marzo de 1919 (D. O nú
mero 66).
4•0 y último. Las relaciones de prendas habrán
de ser comprobadas por las oficinas administrati
vas de los apostaderos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
19 de mayo de 1920.




te • t V
Servicios auxiliares
Cuerpo de Archiveros
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de servicios
auxiliares e Intendencia general de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer que desde la revista del
mes de mayo actual se abone al oficial tercero del
cuerpo de Archiveros de este Ministerio D. Luis
López Castaños, la gratificación de quinientas pe
setas anuales, por haber cumplido el 8 de abril
último cinco_años de antigüedad en su empleo y
estar comprendido en el apartado b) de la base H.'
.del real decreto de 1.° de julio de 1918 (D. O. nú
mero 147).
Lo que de real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios 'guarde aV. E. mu
chos años. Madrid 18 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Navegación y pescamarítima
Guardapescas del Mar Menor
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do a consecuencia de instancia elevada por Maria
no López Díaz, marinero preferente de la albufera
del Mar Menor, en súplica de que se le concedan
los beneficios que la real orden de 25 de diciembre
de 1919 otorga a los patrones de embarcaciones
menores de los arsenales, haciéndoles extensivos
los beneficios dados por real orden de 9 de agosto
del mismo año a los fogoneros preferentes que
prestan servicios en las lanchas de los arsenales
Considerando que a los guardapescas del Mar
Menor concede el al t. 55 del reglamento para la
pesca en el mismo, el uso de uniforme y distintivo
de preferente, estando en todo sujetos a las orde
nanzas de la Armada, prestando un servicio de
perfecta analogía con el militar.
Considerando que los servicios prestados por los
marineros guardapescas del Mar Menor deben ser
remunerados, en cuanto a haberes pasivos, como
lo son los rendidos por el personal de cabos de
mar, fogoneros y fogoneros preferentes que sirven
en los arsenales y Comandancias de Marina, puesto
que tanto unos como otros tienen haber fijo con
signado en presupuesto y desempeñan análogo
cometido, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Dirección general y por la
Asesoría general del Ministerio, ha tenido a bien
declarar a los marineros guardapescas del Mar
Menor con haberes fijos consignados en los presu
puestos generales del Estado, comprendidos en los
beneficios de derechos pasivos otorgados por las
reales órdenes de de 9 agosto y 25 de diciembre de
1919 (Ds. Os. números 181 y 293).
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines coruespondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 8 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.




Excmo. Sr.: Prevista en el presupuesto vigente
la necesidad de proveer, con arreglo al artículo 163
del reglamento del Tribunal de Cuentas, al Juzga
do de instrucción de expedientes administrativos,
de un dependiente que, a la vez que las funciones
de ordenanza, efectúe las citaciones, notificaciones
y demás diligencias exteriores inherentes a una
oficina de esta índole, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
dignado nombrar mozo alguacil del referido Juz
gado, con asimilación, sueldo, ventajas y demás
derechos activos y pasivos de los mozos de oficios
de este Ministerio, a Saturio Aldama y García.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 10 de mayo de 1920.
Sr. Intendente general de Marina.
E Sr. Capitan general Jefe del Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis -torio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores.....
DATO
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Retiros
Excmo. Sr.: Por consecuencia de la instancia
que promovió el patrón de la escampavía Bermeo,
Felipe Tellechea Elorza, solicitando se le concedan
los mismos beneficios de retiro otorgados por real
orden de 25 de diciembre de 1919 (D. O. núm. 293
pág. 1.833), a los patrones de las embarcaciones me
nores de los arsenales.
Considerando que el recurrente presta en la Ar
mada servicios de carácter eventual, regulados por
un contrato, en el que no se estipuló prevención
alguna referente a derechos pasivos, los cuales
sólo pueden concederse o modificarse por medio de
una ley.
El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia general y Asesoría del Ministe
rio, se ha servido desestimar la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos - Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 10 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Premios de regatas
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Pedro Cas
tro, en representación de la Junta popular de fes
tejos de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general de es
te Ministerio, ha tenido a bien conceder una sub
vención de quinientas pesetas para premios oe las
regatas que deben celebrarse en el presente año,
con cargo al cap. 13, artículo 4.° «Subvención para
premios de regatas y fomento de asociaciones ma
rítimas», del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 10 de mayo de 1920.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general Jefe del Estado Mayor cen
tral de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol






Oposiciones al cuerpo Jurídico de la Armada
Reiacidn de los letrados con aptitud física para
pertenecer al expresado Cuerpo, que han sidodefinitivamente admitidos a las oposiciones de
ingreso en el mismo, y número que cada uno de
aquéllos ha obtenido en el sorteo efectuado con
sujeción a lo dispuesto en el artículo 14 del re
glamento aprobado por real orden de 28 de
octubre de 1919.
1.-D. Valentín Rivas Larraz, número uno.
2.- » Emilio Luis Bennácer Siero, Id. dos.
3.- » Antonio de la Garma y Villota, íd. tres.















Jaime Lameyer y Lameyer, número cinco
Francisco Gisbert Belda, íd. seis.
Enrique de Alcocer y de la Mata, íd. siete.
Juan Pons Montanarí, íd ocho.
Eduardo Mamolar Martín, íd. nueve.
Juan José Olas° e Ibáñez, íd. diez.
José Vicente Más, íd. once:
Luis Montojo y Burguero, íd. doce.
Manuel Carbonell Atard, íd. trece.
Pedro Ortiz de Novales, íd. catorce.
Ignacio López Arroyo, íd. quince.
» Mariano Moneu Ceresuela, id. diez y seis.
José Asensio Puig, íd. diez y siete.
Alfonso de Egaña y Elizarán, íd. diez y
ocho.
José M.a Marco Pérez, íd, diez y nueve.
Manuel Fernández Puigbó, id veinte.
Alejandro 011erPou, íd. veintiuno.
Juan Gallardo de Azpiroz, íd. veintidós.
Mariano Baquero y Rabanal, íd. veintitrés.
Luis Gasque Pérez, íd. veinticuatro.
Ramón de Campoamor y Freire, id. vein
ticinco.
26.- » Vicente Beltrá Navarro, íd. veintiséis.
27 » Basilio Martí y Ballesté, íd. veintisiete.
28. Antonio Cuervo Radigales, íd. veintiocho.
29. Camilo Deza Díaz-Robles, id veintinueve.
30.- » Antonio Serrat de Argila, íd. treinta.
31.- » Alfonso de Lara y Gil, íd. treinta y uno.
32.- » EmilioRevuelta Rodríguez,id.treinta y dos.
33.- » Vicente Romero Rato, íd. treinta y tres.
84.- » Raimundo Fernández-Cuesta y Marelo,
íd. treinta y cuatro.
35.- » José Avía Zurita, íd. treinta y cinco.
36.- » Eloy Escobar de la Riva, íd. treinta y seis.
37.- » José M.a Gómez de la Torre y Villa, ídem
treinta y siete.
38. » Fausto Sánchez Hernández, íd. treinta y
ocho.
39. » José Luna Moreno, íd. treinta y nueve.
40.- » Alvaro Lacave de la Rocha, íd. cuarenta.
41.- » Feliciano del Barco Marina, íd. cuarenta y
uno.
José M.a Olmos y Cárceles, íd. cuarenta y
dos.
» José M. Cortés y Verges, íd. cuarenta y
tres.













45. » Rafael del Río Pérez-Caballero, id. cua
renta y cinco.
46. » Eduardo Viscasilias y Navarro de Ituren,
íd. cuarenta y seis.
47. » Teófilo-José Remacha Cadena, íd. cuarenta
y siete.
48..- » Juan Conejos Manent, íd. cuarenta y ocho.
49.- » Saturnino Dávila García, íd. cuarenta y
nueve.
50.- » Alfredo Oria de Rueda y Fontán, íd. cin
cuenta.
51.- » Román Vicente García Cervino, íd. 'cin
cuenta y uno.
52.- » Pedro Rodríguez Contreras, íd. cincuenta
y dos.
Madrid, 20 de mayo de 1920.
El Secretario,
Esteban Martínez Cabañas.
Irop del Miali4erio de Marina.
